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P U B L I S H E D B Y E L S E V I E R I N C .CORRECTION
an den Heuvel M, Sorop O, Batenburg WW, Bakker CL, de Vries R, Koopmans SJ, van Beusekom HMM,
uncker DJ, Danser AHJ, van der Giessen WJ. Specific Coronary Drug-Eluting Stents Interfere With Distal
icrovascular Function After Single Stent Implantation in Pigs. J Am Coll Cardiol Intv 2010;3:723–30.
n the Conclusions section of the abstract, the term EDH should have been EDHF. The corrected
onclusions section is printed below. We apologize for this error.
onclusions In this study of single stenting in healthy porcine coronaries for 5 weeks, SES did not
ffect distal coronary vascular function, whereas PES altered distal endothelial function of small ar-
eries under conditions of reduced NO bioavailability. Therefore, speciﬁcally the EDHF component of
icrovascular function seems affected by PES.
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